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KOSGORO 1 SRAGEN. Program DIII Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem informasi baru yang 
merupakan solusi dari kelemahan-kelemahan sistem yang ada. Dan kemudian 
diimplementasikan dalam bentuk sistem informasi akademik SMK KOSGORO 1 
Sragen yang berbasis terkomputerisasi. 
 Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan 
metode penelitian. Studi kasus penelitian ini adalah di SMK KOSGORO 1 
Sragen, Jalan Raya Timur Km.7, Ngrampal, Sragen.  
 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang 
dikembangkan oleh penulis yaitu sistem informasi akademik SMK KOSGORO 1 
Sragen lebih efisien, cepat dan akurat daripada sistem yang ada yang masih 
dilakukan secara manual.  
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Kemajuan teknologi di masa sekarang ini berkembang sangat pesat di 
dalam berbagai bidang, terutama di bidang sistem Informasi. Sistem 
informasi merupakan suatu sistem yang  mana dengan sistem tersebut bisa 
mendapatkan berbagai macam informasi dengan cepat dan akurat. Dari 
aspek inilah banyak instansi pemerintah maupun swasta serta para pelaku 
bisnis yang melakukan berbagai macam aktifitasnya dengan sistem 
informasi, kerena dengan sistem informasi tersebut pihak instansi 
mendapatkan berbagai macam bentuk penghasilan seperti bidang jasa, 
penjualan maupun bidang informasi yang didapat dari teknologi itu sendiri. 
Perkembangan yang sangat luar biasa, ketika teknologi komputer dapat 
digunakan untuk mendukung penciptaan sistem informasi instansi-instansi 
yang ingin meningkatkan kualitasnya harus mengikuti era informasi dengan 
menggunakan alat pendukung pengolah data yaitu komputer. Dengan 
adanya komputer sebagai alat pengolah data, maka semua bidang dalam 
suatu perusahaan ataupun instansi dapat dikomputerisasikan, dalam hal ini 
bidang-bidang yang dianggap penting dan utama karena hal ini dapat 
mendukung keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuannya.  
Namun sampai sekarang pihak SMK Kosgoro 1 Sragen selaku instansi 
pendidikan swasta yang harus bersaing lebih ketat di tataran kota maupun 
karesidenan belum memanfaatkan teknologi ini. Jalannya aktivitas 
administrasi pengolahan data akademik di SMK Kosgoro 1 Sragen sendiri 
masih bersifat manual. Oleh sebab itu maka dalam proses pengolahan data 
sampai pembuatan laporan masih banyak terjadi kesalahan dan 
keterlambatan dalam proses akibat kelalaian manusia. Kekurangan lainnya 
yaitu ketika proses pencarian data yang sudah lama sulit dilakukan. Jika 
kesalahan seperti ini dibiarkan berlanjut maka pihak sekolah akan 
 mengalami kerugian akibat kesalahan dalam laporan yang akan dijadikan 
acuan pengambilan keputusan.  
Kebutuhan akan sistem yang bisa meminimalkan kesalahan akan 
sangat dirasakan di Sekolah ini. Dengan sistem yang baru diharapkan dapat 
menjamin kecepatan pemrosesan data dan menghasilkan informasi yang 
sesuai kebutuhan sehingga SMK Kosgoro 1 Sragen bisa melakukan 
akselerasi untuk kemajuan sekolah ke depan. 
 
1.2  Perumusan Masalah 
Aplikasi ini digunakan untuk menangani masalah keterlambatan pada 
proses penilaian dan pendataan yang sering tercecer. Bersandar pada 
penjelasan pada latar belakang tersebut ada beberapa hal yang menjadi kunci 
permasalahan yang sering timbul antara lain : 
1 Proses pembuatan nilai rapot yang memakan waktu lama karena 
tidak adanya sistem komputerisasi yang bisa mempercepat pekerjaan 
ini. 
2 Pencarian informasi tentang data akademik masih dilakukan secara 
manual dengan memeriksa administrasi tiap diperlukan.  
3 Adanya data yang kurang lengkap sehingga pengelola kesulitan 
dalam memantau kondisi siswa. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah  dalam Tugas Akhir ini meliputi : 
1. Pembuatan sistem hanya bersifat stand alone . 
2. Sistem hanya membahas tentang sistem informasi akademik pengolah data 
siswa, data guru, data pelanggaran siswa, data mengajar guru dan data 
nilai siswa. Sedangkan untuk data akademik lain seperti pendataan 
absensi, pendataan siswa yang melakukan Kerja Praktek tidak masuk 
didalam sistem tersebut.  
 
 
 1.4  Tujuan 
Tujuan yang hendak dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah 
membangun suatu sistem informasi akademik berbasis komputer  yang 
mampu untuk : 
1. Memberikan solusi dari kelemahan-kelemahan sistem yang lama. 
2. Membuat laporan dengan cepat dan tepat. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat tugas akhir ini adalah menambah pengetahuan dan memacu 
penulis untuk mempelajari pembuatan aplikasi database dengan Borland 
Delphi 7 dan Microsoft Access 2003 lebih dalam serta memberikan masukan 
kepada pihak SMK Kosgoro 1 Sragen mengenai suatu sistem yang dapat 
menyelesaikan masalah pengolalaan data akademik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Sistem 
Terdapat banyak pengertian sistem seperti yang diungkapkan oleh tiga tokoh 
berikut : 
a. (Kristanto, 2003) 
Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama – sama untuk melakukan suatu kegiatan 
atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 
b. (Sutanta, 2003) 
Sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen 
atau subsisten yang saling bekerja sama atau yang di hubungkan dengan cara – 
cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu 
fungsi guna mencapai suatu tujuan. 
c. (Jogiyanto, 2001) 
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 
menyelesaikan suatu sasaran tertentu . 
Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem adalah 
kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan dengan cara tertentu guna 
mencapai suatu tujuan. 
 
2.2 Informasi 
Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang 
penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam 
pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu 
juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang (Sutanta, 2003). 
  Informasi adalah rangkaian data yang mempunyai sifat sementara, 
tergantung dengan waktu, mampu memberi kejutan atau surprise pada yang 
menerimanya (Witarto, 2004). 
 Menurut Sutedjo (2002) Informasi menjadi penting, karena berdasarkan 
informasi itu para pengelola dapat mengetahui kondisi objektif sebuah 
perusahaan. Tidak semua informasi berkualitas. Kualitas itu ditentukan oleh: 
a.  Keakuratan dan teruji kebenarannnya 
Artinya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bias, 
dan tidak menyesatkan. Kesalahan-kesalahan itu dapat berupa kesalahan 
perhitungan maupun akibat gangguan (noise) yang dapat mengubah dan 
merusak informasi tersebut. 
b.  Kesempurnaan informasi 
Untuk mendukung faktor pertama di atas, maka kesempurnaan 
informasi menjadi faktor penting, dimana informasi disajikan lengkap 
tanpa pengurangan, penambahan atau pengubahan. 
c.  Tepat waktu 
Informasi harus disajikan secara tepat waktu, mengingat informasi 
akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Keterlambatan informasi 
akan mengakibatkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. 
d. Relevansi 
Informasi akan memiliki nilai manfaat yang tinggi, jika informasi 
tersebut diterima oleh mereka yang membutuhkan, dan menjadi tidak 
berguna jika diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkan. 
e.  Mudah dan murah 
Kini, cara dan biaya untuk memperoleh informasi juga menjadi 
bahan pertimbangan tersendiri. Bilamana cara dan biaya untuk 
memperoleh informasi sulit dan mahal, maka orang menjadi tidak 
berminat untuk memperolehnya atau mencari alternatife substitusinya. 
Biaya mahal yang dimaksud disini, jika bobot informasi tidak sebanding 
dengan biaya yang dikeluarkan. Dan melalui teknologi Internet, kini 
 orang atau perusahaan dapat memperoleh informasi dengan mudah dan 
murah.  
Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa informasi adalah 
sekumpulan data yang telah diolah sehingga menjadi suatu bentuk yang sangat 
berguna bagi penerimanya.  
 
2.3 Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan sistem, yang berisi jaringan SPD (Sistem 
Pengolahan Data), yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi yang 
digunakan dalam sistem organisasi data (Witarto, 2004). 
Sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu 
sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, 
memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Dengan kata lain, 
sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi 
secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi 
yang akan mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap 
jalannya perusahaan (Sutedjo, 2002). 
Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa sistem 
informasi adalah cara mengolah sekumpulan data yang berguna tapi belum 
terorganisasi menjadi suatu data yang sudah terorganisasi dan sangat berguna 
sebagai kontrol terhadap jalannya suatu instansi. 
 
2.4 Sistem Informasi Akademik 
Akademik adalah semua yang berkaitan dengan pendidikan dan 
pengembangannya yang bersifat ilmiah, akademik bisa berupa ilmu pengetahuan 
yang dipelajari dalam suatu instansi pendidikan. 
Sistem Informasi Akademik adalah sistem komputerisasi atau teknik 
pemanfaatan komputer sebagai alat bantu proses yang bertujuan untuk mengolah 
dan menangani data-data akademik .  
 
 
 2.5 Data dan Database 
Data didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata 
atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak 
acak menunjukkan jumlah, tindakan dan hal. data dapat berupa catatan-catatan 
dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam database. (Sutanta, 2003). 
Data adalah representasi dari suatu fakta, yang dimodelkan dalam bentuk 
gambar, kata, dan atau angka (Witarto, 2004). 
Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu 
file dengan file yang lain sehingga membentuk suatu bangunan data untuk 
menginformasikan satu perusahaan instansi dalam batasan tertentu (Kristanto, 
2004).  
Sedangkan menurut Syahroni (2003), database adalah kumpulan dari data 
yang saling berhubungan, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan 
perangkat lunak untuk memanipulasinya. 
Database  merupakan salah komponen yang penting dalam sistem 
informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan informasi bagi para 
pemakai. Penerapan database dalam sistem informasi disebut database system. 
Database system adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan 
dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuatnya 
tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam didalam suatu organisasi. 
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem Database mempunyai 
beberapa elemen penting yaitu : 
1. Perangkat lunak (software) untuk perancangan dan pengelolaan 
Database. 
2. Perangkat keras (hardware) sebagai pendukung operasi pengolahan 
data. 
3. Manusia (brainware) yang mempunyai peran penting dalam sistem 
tersebut, yaitu sebagai pemakai atau para spesialis informasi yang 
mempunyai fungsi sebagai perancang dan pengelola. 
 
 Pemanfaatan database dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan 
(objektif) seperti berikut ini : 
1. Kecepatan dan kemudahan (speed). 
2. Efisiensi ruang penyimpanan (space). 
3. Keakuratan (accuracy). 
4. Ketersediaan (availability). 
5. Kelengkapan (completeness). 
6. Keamanan (security). 
7. Kebersamaan pemakaian (sharebility). 
 
2.6 Analisis Sistem 
Analisis sistem yaitu menguraikan dari suatu sistem informasi yang utuh 
ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan 
dan mengevaluasikan permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, 
hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 
sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya ( Jogiyanto, 2001). 
 
2.7 Perancangan Sistem 
Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain sistem yang baik, 
isinya adalah langkah-langkah operasi dalam pengolahan data dan prosedur 
untuk mendukung operasi sistem. Langkah-langkah yang dilakukan untuk 
perancangan sistem adalah : 
1. Mempelajari dan mengumpulkan data untuk disusun menjadi sebuah 
struktur data yang sesuai dengan sistem yang dibuat. 
2. Melakukan evaluasi serta merumuskan masalah. 
3. Menganalisis kendala yang akan dihadapi dalam permasalahan yang 
mungkin timbul dalam proses perancangan sistem. 
 
 
 2.8 Alat Bantu  Perancangan  Sistem 
 Dalam merancang sistem  terdapat alat-alat bantú yang dapat 
digunakan untuk mempermudah  dalam merancang sistem yaitu : 
1) Data Flow Diagram (DFD) 
 Data Flow Diagram (DFD) proses yang dibuat untuk 
menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang 
keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang 
menghasilkan data tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan 
dan proses yang dikenakan pada data tersebut (Kristanto, 2003). 
Beberapa simbol DFD yang digunakan  adalah : 
 
Menunjukkan entitas 
yang merupakan sumber 
atau tujuan aliran data 
dari atau ke sistem 
 
Menunjukkan Proses 
atau fungsi yang 
mentransformasikan 
data secara umum 
 
Menunjukkan tempat 
penyimpanan data atau 
file. 
 
 
 
 
Menunjukkan aliran data 
dari suatu proses ke 
proses lainnya. 
Gambar 2.1  Simbol  Data Flow Diagram (Kendall, 2002). 
 
 2) Entity Relationship Diagram(ERD) 
ERD merupakan salah satu model yang digunakan untuk 
mendesain database. ERD digambarkan dalam dunia nyata  sebagai 
obyak dan relasinya. ERD mampu mengubah deskripsi informal 
seperti yang diinginkan user menjadi sebuah deskripsi detail yang 
dapat diimplementasikan ke dalam DBMS (Database Managemen 
System). 
Dalam ERD digunakan istilah entity, atribut dan relationship. 
Berikut Simbol-simbol dari ERD: 
 
“Entity”  merupakan sebuah 
obyek yang mempunyai 
eksistensi dan terdefinisi dengan 
baik  
 
Merupakan hubungan yang 
terjadi antar entity yang disebut 
dengan “Relasi”. 
 
Merupakan atribut yang selalu 
menyertai sebuah entity.  
Gambar 2.2  Simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
3) Kamus Data (Data Dictionary) 
Menurut Kristanto(2003), Kamus data adalah kumpulan 
elemen-elemen atau symbol-simbol yang digunakan untuk emebantu 
dalam penggambaran atau pengidentifikasian setiap field atau file 
dalam database. 
 
 
 4) Hierarchy plus Input-Proses-Output (HIPO) 
HIPO, menurut Sutedjo (2002) adalah alat dokumentasi 
program yang dikembangkan dan didukung oleh IBM.Tetapi kini 
HIPO telah digunakan sebagi alat bantu untuk merancang dan 
mendokumentasikan siklus pengembangan sistem. 
HIPO dirancang untuk menggambarkan modul-modul yang 
harus diselesaikan pemrogram, di samping itu HIPO menyediakan 
penjelasan yang lengkap terhadap input yang digunakan, proses yang 
akan dilakukan serta output yang diinginkan. 
 
5) Algoritma dan Flowcart 
Algoritma adalah urutan langkah-langkah logika yang 
menyatakan suatu tugas dalam menyelesaikan suatu masalah.  
Flowchart adalah gambaran dalam bentuk diagram alir dari 
algoritma-algoritma dalam suatu program, yang menyatakan arah 
alur program tersebut . Beberapa simbol yang digunakan adalah : 
 
 
Menunjukkan awal/ 
akhir program 
 
 
Menunjukkan 
input/output 
 Menunjukkan arus 
 
 
 
Menunjukkan proses 
 
 
Menunjukkan Pengujian 
Gambar 2.3  Simbol Flowchart 
 2.9 Borland Delphi 7.0 
Borland Delphi merupakan suatu bahasa pemrograman yang memberikan 
berbagai fasilitas pembuatan aplikasi visual. Keunggulan bahasa pemrograman ini 
terletak pada produktivitas, kualitas, pengembangan perangkat lunak, kecepatan 
kompilasi, pola desain yang menarik serta diperkuat dengan pemrogramannya 
yang terstruktur. Keunggulan lain dari Delphi adalah dapat digunakan untuk 
merancang program aplikasi lain yang berbasis windows (Madcoms, 2002). 
Khusus untuk pemrograman database, Borland Delphi menyediakan 
fasilitas objek yang kuat dan lengkap yang memudahkan programmer dalam 
membuat program. Format database yang dimiliki Delphi adalah format database 
Paradox, dBase, MS. Access, ODBC, SyBase, Oracle, MySQL dan lain-lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Objek Penelitian 
Objek penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah SMK Kosgoro 1 
Sragen yang beralamat di Jalan Raya Timur Km.7 Ngrampal, Sragen.  
  
3.2 Metode Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan metode sebagai 
berikut: 
1. Wawancara 
Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk 
memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 
langsung. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak 
SMK khususnya TU, Waur Kesiswaan, Waur Kurikulum dan Kepala 
Sekolah tentang bagaimana alur pendataan siswa, guru, kelas, pelajaran, 
pelanggaran siswa, mengajar guru dan nilai ataupun pembuatan laporan di 
SMK tersebut. 
2. Observasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 
mengamati secara langsung proses pendataan data akademis di SMK 
tersebut. 
3. Studi Pustaka 
Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan 
menggunakan buku-buku sebagai bahan referensi dalam penulisan laporan 
dan pembuatan sistem. 
 
3.3 Tahap-Tahap Pembuatan Sistem 
 Dalam pengembangan sistem ini, ada beberapa tahapan yang harus 
dilakukan. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 
 
 3.3.1 Analisa Sistem 
Dalam membangun atau mengembangkan sistem informasi ini 
diperlukan perencanaan yang baik agar dihasilkan sistem yang dapat 
berjalan optimal. Tahap perencanaan ini terbagi atas 2 yaitu: 
1. Menentukan tujuan pembuatan sistem informasi   
Tujuan pembuatannya adalah sebagai media untuk mengolah 
dan menyimpan data akademik di SMK Kosgoro 1 Sragen. 
2. Menentukan siapa yang akan menjadi pemakai 
Perancangan sistem informasi ini diperuntukkan untuk bagian 
Tata Usaha SMK Kosgoro 1 Sragen. 
Analisa sistem adalah suatu proses penguraian sistem informasi 
ke dalam komponen–komponen untuk mengidentifikasikan atau 
mengevaluasi permasalahan–permasalahan, kesempatan–kesempatan 
dan hambatan–hambatan untuk dapat diusulkan perbaikannya. 
Langkah – langkah analisis tersebut antara lain: 
1. Mengidentifikasi masalah untuk mendapat pengertian 
sebenarnya dari masalah yang dihadapi, seperti : 
a. Mengidentifikasi penyebab masalah 
b. Mengidentifikasi titik keputusan 
2. Memahami sistem kerja yang ada, pada langkah ini diperlukan 
hal-hal berikut: 
a. Menentukan jadwal penelitian 
b. Mengumpulkan data hasil penelitian  
c. Memahami sistem yang ada  
3. Menganalisa kelemahan sistem dan kebutuhan informasi 
3.3.2 Perancangan Sistem 
Dengan memahami sistem yang ada di SMK Kosgoro 1 Sragen, 
Kami mencoba untuk merancang sistem yang nantinya digunakan 
untuk pembuatan program  aplikasi. 
 Proses perancangan diperlukan untuk menghasilkan suatu 
rancangan sistem yang baik, karena dengan adanya rancangan yang 
 tepat akan menghasilkan sistem yang stabil dan mudah untuk 
dikembangkan di masa mendatang. Perancangan ini meliputi : 
a. Desain Sistem  
Dalam merancang sistem ini kita gunakan alat bantu Diagran 
Konteks, DFD (Data Flow Diagram), DFD Leveled. 
b. Perancangan Aplikasi Program 
Tahap ini digunakan untuk merancang alur program yang akan 
dibuat. Dalam merancang sistem ini kita gunakan alat bantu 
HIPO (Hierarchy plus Input-Proses-Output), Flowchart dan 
Algoritma 
c. Perancangan database 
Tahap ini digunakan untuk menentukan data apa saja yang 
nantinya dibutuhkan, dengan membuat E-R Diagram dan 
kamus data (Data Dictionary).  
3.3.3 Pembuatan Program 
Pembuatan Sistem Informasi Akademik SMK Kosgoro 1 Sragen 
ini menggunakan Borland Delphi 7 dengan database Microsoft Access.  
3.3.4 Evaluasi 
Pada tahap ini, dilakukan uji coba sistem yang telah selesai 
dibuat. Proses uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem 
yang dibuat tersebut sudah benar, sesuai dengan yang diharapkan, dan 
tidak ada kesalahan-kesalahan yang terkandung didalamnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENILITIAN 
 
4.1 Analisis Sistem 
Sistem informasi akademik SMK Kosgoro 1 Sragen pada saat ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Pendataaan siswa, guru, pelajaran, kelas, nilai siswa dan pelanggaran 
siswa masih dilakukan secara manual yaitu semua data dicatat dalam 
bentuk hard copy berupa buku induk. 
2. Adanya kemungkinan data tersebut bisa hilang karena tersimpan dalam 
bentuk hard copy atau kertas karena tidak adanya fasilitas back up.  
3. Pembuatan laporan masih dilakukan secara manual sehingga 
memperlambat. 
Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan adanya sistem komputeristik 
yang mampu melakukan input data, pemrosesan data dan mampu menghasilkan 
output yang tepat dan cepat. Dimana akan dikemas dalam sebuah program 
database yang menarik.   
Untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam sistem informasi tersebut 
perlu adanya sebuah indentifikasi kebutuhan informasi, berikut rinciannya : 
 1. Identifikasi Data dan Informasi 
  a. Identifikasi Data 
1. Data siswa 
2. Data Guru 
3. Data Kelas 
4. Data Pelajaran 
5. Data Pelanggaran Siswa 
6. Data Nilai 
 
 
 
 
   b. Identifikasi Informasi 
1. Jadwal Mengajar Guru 
2. Daftar Nilai 
3. Raport 
4. Laporan Pelanggaran siswa 
 c. Identifikasi Sumber Data dan Tujuan Informasi 
  a. Identifikasi Sumber Data 
1. Siswa 
2. Guru 
3. Wali Kelas 
4. BP 
5. Waur Kesiswaan 
6. Waur Kurikulum 
  b. Identifikasi Tujuan Informasi 
1. Siswa 
2. Guru 
3. Wali Kelas 
4. Kepala Sekolah 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2 Desain Sistem 
 
Desain sistem berarti menyusun suatu sistem yang digunakan untuk 
membuat program yang baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Desain 
sistem akan memberikan gambaran yang terperinci kepada user maupun pembuat 
program tentang sistem yang akan dibuat.    
 4.2.1 Diagram Konteks 
Diagram konteks pada sistem informasi akademik SMK Kosgoro 1 
Sragen adalah sebagai berikut :  
 
Gambar 4.1 Diagram Konteks 
 
 
 
  4.2.2 Data Flow Diagram (DFD) 
DFD pada sistem informasi akademik SMK Kosgoro 1 Sragen 
adalah sebagai berikut :  
 
a. DFD Level 0 
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Gambar 4.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 
 
 
 
 
  
b. DFD Level 1 Pendataan Master 
Gambar 4.3 Data Flow Diagram  DFD Level 1 Pendataan Master 
 
c. DFD Level 1 Penilaian 
 
 
Gambar 4.4 Data Flow Diagram DFD Level 1 Penilaian 
 d. DFD Level 1 Laporan 
 
 
 
Gambar 4.5 Data Flow Diagram DFD Level 1 Laporan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.2.3 Perancangan Aplikasi Program 
Pada rancangan aplikasi program, sistem dibuat struktur hierarki 
program dan rancangan Flowchart program tampilan.  
 1. Struktur Hierarki Program 
  Tampilan menu utama adalah tampilan yang memuat 
menu-menu utama yaitu menu Input, menu Lihat, Menu Tabel, Menu 
Laporan, Menu Fasilitas, dan Menu Tentang yang tergambar seperti 
dibawah ini. 
 
 
 
Gambar 4.6 Struktur Hirarki Program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Flowchart Program 
Berikut ini adalah Flowchart- Flowchart dari perancangan 
aplikasi program : 
a. Flowcart Menu Utama 
 
 
 
Gambar 4.7 Flowchart pada Form Menu 
 
 
 b. Flowchart Menu Input 
 
 
 
Gambar 4.8 Flowchart pada Form Input 
 
  
 
Gambar 4.9 Flowchart pada Form Input Data Siswa 
 
 
 
 
Gambar 4.10 Flowchart pada Form Input Data Guru 
 
  
 
Gambar 4.11 Flowchart pada Form Input Data Pelanggaran Siswa 
 
 
 
Gambar 4.12 Flowchart pada Form Input Data Mengajar Guru 
 
 
  
Gambar 4.13 Flowchart pada Form Input Data Nilai Siswa 
 
c. Flowchart Menu Lihat 
 
 
Gambar 4.14 Flowchart pada Form Lihat 
  
 
 
Gambar 4.15 Flowchart pada Form Lihat Data Siswa 
 
 
 
Gambar 4.16 Flowchart pada Form Lihat Data Guru 
  
Gambar 4.17 Flowchart pada Form Lihat Data Pelanggaran Siswa 
 
 
 
Gambar 4.18 Flowchart pada Form Lihat Data Mengajar Guru 
  
Gambar 4.19 Flowchart pada Form Lihat Data Nilai Siswa 
 
d. Flowchart Menu Tabel 
 
 
Gambar 4.20 Flowchart Menu Tabel 
  
 
 
  
 
Gambar 4.21 Flowchart pada Form Tabel Kelas 
 
 
 
 
 
Gambar 4.22 Flowchart pada Form Tabel Pelajaran 
 
  
 
Gambar 4.23 Flowchart pada Form Tabel Jenis Pelanggaran 
 
e. Flowchart Menu Laporan 
 
 
Gambar 4.24 Flowchart Menu Laporan 
 
 f.  Flowchart Menu Fasilitas 
 
 
Gambar 4.25 Flowchart Menu Fasilitas 
 
 
 
 
Gambar 4.26 Flowchart Menu Fasilitas Backup And Restore 
 
 
 
 
Gambar 4.27 Flowchart Menu Fasilitas Ganti Password 
 
 
 g. Flowchart Menu About 
 
 
 
Gambar 4.28 Flowchart Menu About 
 4.3 Perancangan Database 
 
4.3.1 ERD (Entity Relationship Diagram) 
 
Gambar 4.29 ERD (Entity Relationship Diagram) 
 4.3.2 Model Relasional 
 
 
 
Gambar 4.30 Hubungan Antar Tabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3.3 Data Dictionary ( Kamus Data ) 
Pada kamus data (data dictionary) ini, semua jenis data yang 
terlibat dalam proses yang terjadi, didefinisikan dan dikumpulkan dalam 
bentuk penyajian seperti berikut:  
 
 
 
 
 
TABEL SISWA.Dbf 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
nis Text 16 * Nomor Induk Siswa 
nama_lengkap Text 25  Nama Siswa 
kode_kelas Text 6 ** Kode Kelas 
tahun_ajar Text 9  Tahun Masuk Siswa 
tempat_lahir Text 20  Tempat Lahir 
tanggal_lahir Date/Time   Tanggal Lahir 
alamat Text 30  Alamat Siswa 
agama Text 20  Agama 
jenis_kel Text 1  Jenis Kelamin L : Laki-laki 
                        P : Perempuan 
nama_ayah Text 25  Nama Ayah 
pddkn_terahir_ayah Text 9  Pendidikan Ayah 
pekerjaan_ayah Text 10  Pekerjaan Ayah 
nama_ibu Text 25  Nama Ibu 
pddkn_terahir_ ibu Text 9  Pendidikan  Ibu 
pekerjaan_ ibu Text 10  Pekerjaan  Ibu 
alamat_ortu Text 30  Alamat Orang Tua 
nama_wali Text 25  Nama Wali 
alamat_wali Text 30  Alamat Wali 
nama_sekolah_asal Text 25  Asal Sekolah 
alamat_sekolah_asal Text 30  Alamat Sekolah Asal 
Tabel 4.1 Kamus data siswa 
  
 
FILE GURU.Dbf 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
kode_guru Text 5 * Kode Guru 
status Text 6  Status 
nip Text 9  Nomor Induk Pegawai 
nama_guru Text 35  Nama Guru 
jenis_kel Text 1  
Jenis Kelamin L : Laki-laki 
                        P : Perempuan 
tempat_lahir Text 20  Tempat Lahir 
tanggal_lahir Date/Time 
 
 Tanggal lahir 
alamat Text 30  Alamat Guru 
no_telp Number 12  Nomer Telepon 
agama Text 20  Agama 
jenjang_studi Text 10  Jenjang Studi 
jurusan_studi Text 20  Jurusan Studi 
tahun_lulus Number 
 
 Tahun Lulus 
jabatan Text 25  Jabatan 
 
 
 
FILE PELAJARAN.Dbf 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
kode_pelajaran Text 5 * Kode Pelajaran 
nama_pelajaran Text 25  Nama Pelajaran 
status_pelajaran Text 10  Status Pelajaran 
ketuntasan Number 
 
 Nilai Batas Ketuntasan 
 
 
 
 
FILE KELAS.Dbf 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
kode_kelas Text 6 * Kode Kelas 
nama_kelas Text 10  Nama Kelas 
kode _guru Text 5  Kode Guru/Wali kelas 
 
Tabel 4.2 Kamus data guru 
Tabel 4.3 Kamus data pelajaran 
Tabel 4.4 Kamus data kelas 
  
 
 
FILE PELANGGARAN.Dbf 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
kode_pelanggaran Text 5 * Kode Pelanggaran 
nama_ pelanggaran Text 50  Nama Pelanggaran 
bobot Number   Bobot 
 
 
 
FILE PENILAIAN.Dbf 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
tahun_ajar Text 9  Tahun Ajar 
kode_kelas Text 6 ** Kode Kelas 
kode _guru Text 5 ** Kode Guru 
kode _pelajaran Text 5 ** Kode Pelajaran 
nis Text 16 ** Nomer Induk Siswa 
semester Text 10  Semester 
nilai Number 
 
 Nilai Awal 
tanggal_remidi Date/Time 
 
 Tanggal Remidi 
nilai_remidi Number 
 
 Nilai Remidi 
 
 
 
FILE MENGAJAR.Dbf 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
tahun_ajar Text 9  Tahun Ajar 
kode_kelas Text 6 ** Kode Kelas 
kode _guru Text 5 ** Kode Guru 
kode _pelajaran Text 5 ** Kode Pelajaran 
hari Text 6  Hari 
Jam Text 15  Jam 
 
 
 
 
Tabel 4.5 Kamus data pelanggaran 
Tabel 4.6 Kamus data penilaian 
Tabel 4.7 Kamus data mengajar 
  
 
FILE PELANGGARAN SISWA.Dbf 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
tahun_ajar Text 9  Tahun Ajar 
semester Text 6  Semester 
nis Text 16 ** Nis 
kode _kelas Text 6 ** Kode Kelas 
kode _pelanggaran Text 5 ** Kode Pelanggaran 
hari Text 6  Hari 
Tanggal Date/Time   Tanggal 
 
 
 
NB:  
* : Primary Key 
**   : Foriegn Key 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILE LOGIN.DBF 
 Nama Field Tipe Lebar Key Keterangan 
Username Text 10  Username user 
Password Text 15  Password user 
Tabel 4.8 Kamus data pelanggaran siswa 
Tabel 4.9 Kamus data login 
  
4.4  Detail Program 
 
4.4.1  Form Login 
 Form ini merupakan tampilan pertama saat aplikasi ini dijalankan. Pada 
form ini terdapat tombol login dan tombol batal 
1. Tombol OK 
Tombol ini digunakan untuk mengecek/memvalidasi username dan 
password yang dimasukkan. Apabila proses login tidak diterima (user 
memasukkan username dan password yang salah), akan ditampilkan pesan 
kesalahan seperti gambar dibawah ini: 
 
 
Gambar 4.31 Login ditolak 
 
2. Tombol CANCEL 
Tombol ini digunakan untuk membatalkan proses login/membatalkan 
penggunaan aplikasi sistem informasi akademik ini. 
 
  
Gambar 4.32 Form login 
 
 4.4. 2 Form Utama 
 Form ini akan ditampilkan setelah proses login diterima. Form ini 
digunakan untuk mengakses form-form yang lain dalam aplikasi lewat menu-
menu yang ada dibagian atas form. 
 
 
 
 
4.4.3 Form Menu Input 
a. Form Input Data Siswa 
Form ini digunakan untuk mengisikan data siswa waktu pertama kali siswa 
diterima di sekolah tersebut. Pada form ini terdapat tombol-tombol seperti 
berikut: 
1. Tombol Tambah 
Tombol ini digunakan untuk menyediakan formulir data siswa baru.. 
2. Tombol Simpan 
Tombol ini digunakan untuk menyimpan data baru ke dalam table siswa. 
Apabila ada data nis yang sama akan ditampilkan pesan seperti berikut: 
Gambar 4.33 Form Utama 
  
Gambar 4.34 Pesan Data Siswa Duplikat  
 
3. Tombol Edit Data 
Tombol ini digunakan untuk mengubah dan menghapus data siswa yang 
sudah dimasukkan dalam data penyimpanan. Jika tombol ini diklik akan 
ditampilkan grid data siswa yang ada dalam database dan otomatis tombol 
ini akan berubah menjadi tombol update. Untuk menghapus data pilih data 
yang akan dihapus kemudian klik hapus. Untuk mengubah data pilih data 
yang akan diubah kemudian klik edit, kemudian ubah data yang 
diinginkan dan klik tombol Update.  
4. Tombol Batal 
Tombol ini digunakan untuk membatalkan proses tambah data. 
 
 
Gambar 4.35 Form Input Data Siswa 
 b. Form Input Data Guru 
 Form ini digunakan untuk mengisikan data guru waktu pertama kali guru 
tersebut diterima di sekolah tersebut. Pada form ini terdapat tombol-tombol 
seperti berikut: 
1. Tombol Tambah 
Tombol ini digunakan untuk menyediakan formulir data guru baru. 
2. Tombol Simpan 
Tombol ini digunakan untuk menyimpan data baru ke dalam tabel guru. 
Apabila dalam ada kode guru yang sama akan ditampilkan pesan seperti 
berikut: 
 
Gambar 4.36 Pesan Data Guru Duplikat  
 
3. Tombol Edit Data 
Tombol ini digunakan untuk mengubah dan menghapus data guru yang 
sudah dimasukkan dalam data penyimpanan. Jika tombol ini diklik akan 
ditampilkan grid data guru yang ada dalam database dan otomatis tombol 
ini akan berubah menjadi tombol update. Untuk menghapus data pilih data 
yang akan dihapus kemudian klik hapus. Untuk mengubah data pilih data 
yang akan diubah kemudian klik edit, kemudian ubah data yang 
diinginkan dan klik tombol Update.  
4. Tombol Batal 
Tombol ini digunakan untuk membatalkan proses tambah data. 
 
  
Gambar 4.37 Form Input Data Guru 
 
c. Form Input Data Pelanggaran Siswa 
 Form ini digunakan untuk mengisikan data siswa yang melakukan 
pelanggaran. Pada form ini terdapat tombol-tombol seperti berikut: 
1. Tombol Tambah 
Tombol ini digunakan menyediakan formulir pelanggaran siswa . 
2. Tombol Simpan 
Tombol ini digunakan untuk menyimpan data pelanggaran siswa  
3. Tombol Edit Data 
Tombol ini digunakan untuk mengubah dan menghapus data pelanggaran 
siswa yang sudah dimasukkan dalam data penyimpanan. Jika tombol ini 
diklik akan ditampilkan grid data pelanggaran siswa yang ada dalam 
database dan otomatis tombol ini akan berubah menjadi tombol update. 
Untuk menghapus data pilih data yang akan dihapus kemudian klik hapus. 
Untuk mengubah data pilih data yang akan diubah kemudian klik edit, 
kemudian ubah data yang diinginkan dan klik tombol Update.  
4. Tombol Batal 
Tombol ini digunakan untuk membatalkan proses tambah  
 
  
Gambar 4.38 Form Input Data Pelanggaran Siswa 
 
d. Form Input Data Mengajar 
 Form ini digunakan untuk mengisikan data mengajar guru. Pada form ini 
terdapat tombol-tombol seperti berikut: 
1. Tombol Tambah 
Tombol ini digunakan menyediakan formulir data mengajar guru. 
2. Tombol Simpan 
Tombol ini digunakan untuk menyimpan data mengajar guru. Jika 
dalam pencatatatan ini terjadi duplikasi data / data yang sudah 
tercatatat dimasukkan lagi akan mucul pesan informasi seperti berikut: 
 
 
Gambar 4.39 Pesan Data Duplikat  
 3. Tombol Edit Data 
Tombol ini digunakan untuk mengubah dan menghapus data mengajar 
guru yang sudah dimasukkan dalam data penyimpanan. Jika tombol ini 
diklik akan ditampilkan grid data mengajar guru yang ada dalam 
database dan otomatis tombol ini akan berubah menjadi tombol 
update. Untuk menghapus data pilih data yang akan dihapus kemudian 
klik hapus. Untuk mengubah data pilih data yang akan diubah 
kemudian klik edit, kemudian ubah data yang diinginkan dan klik 
tombol Update.  
4. Tombol Batal 
Tombol ini digunakan untuk membatalkan proses tambah  
 
 
Gambar 4.40 Form Input Data Mengajar Guru 
 
 
 
 
 e. Form Input Data Penilaian 
 Form ini digunakan untuk mengisikan data nilai siswa. Pada form ini 
terdapat tombol-tombol seperti berikut: 
1. Tombol Tambah 
Tombol ini digunakan menyediakan formulir data nilai siswa. 
2. Tombol Simpan 
Tombol ini digunakan untuk menyimpan data nilai siswa. Jika dalam 
pencatatatan ini terjadi duplikasi data / data yang sudah tercatatat 
dimasukkan lagi akan mucul pesan informasi seperti berikut: 
 
 
Gambar 4.41 Pesan Data Duplikat  
 
3. Tombol Edit Data 
Tombol ini digunakan untuk mengubah dan menghapus data nilai 
siswa yang sudah dimasukkan dalam data penyimpanan. Jika tombol 
ini diklik akan ditampilkan grid data nilai siswa yang ada dalam 
database dan otomatis tombol ini akan berubah menjadi tombol 
update. Untuk menghapus data pilih data yang akan dihapus kemudian 
klik hapus. Untuk mengubah data pilih data yang akan diubah 
kemudian klik edit, kemudian ubah data yang diinginkan dan klik 
tombol Update.  
4. Tombol Batal 
Tombol ini digunakan untuk membatalkan proses tambah  
 
  
Gambar 4.42 Form Input Data Nilai Siswa 
 
4.4.4 Form Menu Lihat 
Form-form pada sub menu lihat ini digunakan untuk melihat data siswa, data 
guru, data pelanggaran siswa, data mengajar guru dan data nilai siswa. Pada 
form tersebut terdapat tombol-tombol yang prinsipnya sama yaitu seperti 
berikut : 
1. Tombol Tampil Semua 
Tombol ini digunakan untuk menampilkan selurah data 
2. Tombol Hapus  
Tombol ini digunakan untuk menghapus data per item. 
3. Tombol Kembali 
Tombol ini digunakan untuk keluar dari form. 
 
 
 
 a. Form Lihat Data Siswa 
 
Gambar 4.43 Form Lihat Data Siswa 
 
b. Form Lihat Data Guru 
 
Gambar 4.44 Form Lihat Data Guru 
 
 c. Form Lihat Data Pelanggaran Siswa 
 
Gambar 4.45 Form Lihat Data Pelanggaran Siswa 
 
d. Form Lihat Data Mengajar Guru 
 
Gambar 4.46 Form Lihat Data Mengajar Guru 
 
 
 e. Form Lihat Data Nilai Siswa 
 
Gambar 4.47 Form Lihat Data Nilai Siswa 
 
4.4.5 Form Menu Tabel 
a. Form Tabel Kelas 
 Form ini digunakan untuk mengisi, memanipulasi data kelas . Pada form 
ini terdapat tombol-tombol seperti berikut: 
1. Tombol Tambah 
Tombol ini digunakan untuk menyediakan formulir data kelas.. 
2. Tombol Simpan 
Tombol ini digunakan untuk menyimpan data baru atau mengupdate 
ke dalam table kelas. Apabila ada kode kelas yang sama akan 
ditampilkan pesan seperti berikut: 
 
 
Gambar 4.48 Pesan Data Kelas Duplikat 
  
3. Tombol Edit 
Tombol ini digunakan untuk mengubah data kelas yang sudah 
dimasukkan dalam data penyimpanan.  
4. Tombol Batal 
Tombol ini digunakan untuk membatalkan proses tambah data ataupun 
update data. 
5. Tombol Hapus 
Tombol ini digunakan untuk menghapus item data kelas yang dipilih. 
 
 
Gambar 4.49 Form Tabel Kelas 
 
b. Form Tabel Pelajaran 
 Form ini digunakan untuk mengisi, memanipulasi data pelajaran . Pada 
form ini terdapat tombol-tombol seperti berikut: 
1. Tombol Tambah 
Tombol ini digunakan untuk menyediakan formulir data pelajaran.. 
2. Tombol Simpan 
Tombol ini digunakan untuk menyimpan data baru atau mengupdate 
ke dalam tabel pelajaran. Apabila ada kode pelajaran yang sama akan 
ditampilkan pesan seperti berikut: 
  
Gambar 4.50 Pesan Data Pelajaran Duplikat 
 
3. Tombol Edit 
Tombol ini digunakan untuk mengubah data pelajaran yang sudah 
dimasukkan dalam data penyimpanan.  
4. Tombol Batal 
Tombol ini digunakan untuk membatalkan proses tambah data ataupun 
update data. 
5. Tombol Hapus 
Tombol ini digunakan untuk menghapus item data pelajaran yang dipilih 
 
 
Gambar 4.51 Form Tabel Pelajaran 
 
 c. Form Tabel Jenis Pelanggaran 
 Form ini digunakan untuk mengisi, memanipulasi data jenis pelanggaran . 
Pada form ini terdapat tombol-tombol seperti berikut: 
1. Tombol Tambah 
Tombol ini digunakan untuk menyediakan formulir data jenis pelanggaran. 
2. Tombol Simpan 
Tombol ini digunakan untuk menyimpan data baru atau mengupdate ke 
dalam tabel jenis pelanggaran. Apabila ada kode jenis pelanggaran yang 
sama akan ditampilkan pesan seperti berikut: 
 
 
Gambar 4.52  Pesan Data pelanggaran Duplikat 
 
3. Tombol Edit 
Tombol ini digunakan untuk mengubah data jenis pelanggaran yang sudah 
dimasukkan dalam data penyimpanan.  
4. Tombol Batal 
Tombol ini digunakan untuk membatalkan proses tambah data ataupun 
update data. 
5. Tombol Hapus 
Tombol ini digunakan untuk menghapus item data jenis pelanggaran yang 
dipilih 
  
Gambar 4.53 Form Tabel pelanggaran 
 
4.4.6   Form Menu Laporan  
a. Form Laporan Data Siswa 
Form ini digunakan untuk membuat laporan siswa. Dalam form ini 
terdapat dua pilihan laporan yaitu biodata siswa atau detail data siswa. Pada 
form ini terdapat tombol-tombol seperti berikut: 
1. Tombol Tutup 
Tombol ini digunakan untuk keluar dari form laporan siswa. 
2. Tombol Cetak 
Tombol ini digunakan untuk preview data yang akan dicetak. 
 
Gambar 4.54 Form Laporan Siswa. 
 b. Form Laporan Data Guru 
Form ini digunakan untuk membuat laporan guru. Dalam form ini 
terdapat dua pilihan laporan yaitu biodata guru atau detail data guru. Pada 
form ini terdapat tombol-tombol seperti berikut: 
1. Tombol Tutup 
Tombol ini digunakan untuk keluar dari form laporan guru. 
2. Tombol Cetak 
Tombol ini digunakan untuk preview data yang akan dicetak. 
 
Gambar 4.55 Form Laporan Guru 
 
c. Form Laporan Data Kelas 
Form ini digunakan untuk membuat laporan kelas. Pada form ini 
terdapat tombol-tombol seperti berikut: 
1. Tombol Lihat 
Tombol ini digunakan untuk preview data yang akan dicetak.. 
2. Tombol Cetak 
Tombol ini digunakan untuk mencetak data. 
3. Tombol Tutup 
Tombol ini digunakan untuk keluar dari form laporan kelas 
  
 
Gambar 4.56 Form Laporan Data Kelas 
 
d. Form Laporan Data Pelajaran 
Form ini digunakan untuk membuat laporan pelajaran. Pada form ini 
terdapat tombol-tombol seperti berikut: 
1. Tombol Lihat 
Tombol ini digunakan untuk preview data yang akan dicetak.. 
2. Tombol Cetak 
Tombol ini digunakan untuk mencetak data. 
3. Tombol Tutup 
Tombol ini digunakan untuk keluar dari form laporan pelajaran 
 
 
Gambar 4.57 Form Laporan Data Pelajaran 
 
e. Form Laporan Data Pelanggaran Siswa 
Form ini digunakan untuk membuat laporan pelanggaran siswa. Dalam 
form ini terdapat dua pilihan laporan yaitu per siswa atau per kelas. Pada form 
ini terdapat tombol-tombol seperti berikut: 
1. Tombol Tutup 
Tombol ini digunakan untuk keluar dari form laporan guru. 
2. Tombol Cetak 
Tombol ini digunakan untuk preview data yang akan dicetak. 
  
Gambar 4.58 Form Laporan Data Pelanggaran Siswa 
 
f. Form Laporan Data Mengajar Guru 
Form ini digunakan untuk membuat laporan Mengajar Guru. Pada 
form ini terdapat tombol-tombol seperti berikut: 
1. Tombol Tutup 
Tombol ini digunakan untuk keluar dari form laporan guru. 
2. Tombol Cetak 
Tombol ini digunakan untuk preview data yang akan dicetak. 
 
 
Gambar 4.59 Form Laporan Data Mengajar Guru 
 
 g. Form Laporan Data Nilai Siswa 
Form ini digunakan untuk membuat laporan nilai siswa. Dalam form 
ini terdapat dua pilihan laporan yaitu raport siswa atau laporan per mata 
pelajaran. Pada form ini terdapat tombol-tombol seperti berikut: 
1. Tombol Tutup 
Tombol ini digunakan untuk keluar dari form laporan guru. 
2. Tombol Cetak 
Tombol ini digunakan untuk preview data yang akan dicetak. 
 
 
Gambar 4.60 Form Laporan Data Penilaian Siswa 
 
4.4.7 Form Menu Fasilitas  
a. Form Backup And Restore  
 Form ini digunakan untuk memelihara database, yang menyimpan 
seluruh data yang ada di sistem ini. Pada form ini tedapat tombol-tombol 
seperti: 
1. Tombol Backup Database 
Tombol ini digunakan untuk membackup database, yang nantinya 
sewaktu-waktu database tersebut digunakan kembali. 
 2. Tombol Restore Database 
Tombol ini digunakan untuk merestore database yang digunakan sistem 
dengan isi database lain.  
 
Gambar 4.61 Form Manage Database 
 
b. Form Ganti Password 
 Form ini digunakan untuk mengganti password. Pada form ini tedapat 
tombol-tombol seperti: 
1. Tombol Ganti 
Tombol ini digunakan untuk mengganti atau mengupdate password pada 
tabel login. 
2. Tombol Batal 
Tombol ini digunakan untuk membatalkan  
 
 
Gambar 4. 62 Form Ganti Password 
 
 
 4.4.8 Form Menu About 
  Form ini hanya digunakan untuk menampilkan tentang program 
yang dibuat. 
 
Gambar 4. 63  Form Tentang Program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4.9 Output 
a. Laporan Biodata Siswa dan Daftar Siswa 
 
 
Gambar 4. 64 Contoh Output Laporan Biodata Siswa 
 
  
 
Gambar 4. 65 Contoh Output Laporan Daftar Siswa 
  
 
 
 
 
 
 
 b. Laporan Biodata Guru dan Daftar Guru  
 
 
 
Gambar 4.66 Contoh Output Laporan Biodata Guru 
 
  
 
 
Gambar 4.67 Contoh Output Laporan Daftar Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
c. Laporan Kelas 
 
 
 
Gambar 4.68 Contoh Output Laporan Data Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
  
d. Laporan Pelajaran 
 
 
 
 
Gambar 4.69 Contoh Output Laporan Data Pelajaran 
 
 
 
 
 
 
  
e. Laporan Pelanggaran Siswa 
 
 
Gambar 4.70 Contoh Output Laporan Data Pelanggaran Siswa 
 
 
f. Laporan Jadwal Mengajar Guru per Kelas 
 
Gambar 4.71 Contoh Output Laporan Data Mengajar 
 
 
 
 g. Laporan Daftar Nilai dan Raport 
 
Gambar 4.72 Contoh Output Laporan Daftar Nilai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gambar 4.73 Contoh Output Laporan Raport Siswa 
 
 
 
 
 
 4.5  Evaluasi Sistem 
 
4.5.1  Kelebihan Sistem 
Kelebihan sistem ini dibandingkan dengan sistem sebelumnya, 
yang masih dilakukan dengan sistem manual: 
a. Proses pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat. 
b. Memudahkan proses pencarian data. 
c. Proses pembuatan laporan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. 
d. Dilengkapi fasilitas back-up dan restore data 
 
4.5.2 Kekurangan Sistem 
   Sistem informasi akademik ini memiliki kekurangan antara lain 
hanya digunakan pada satu komputer saja, sehingga bersifat stand alone.   
 
4.5.3  Dukungan Sistem yang diharapkan 
Untuk mendukungnya di SMK Kosgoro 1 Sragen perlu adanya 
sistem komputer yang memadai, baik segi hardware maupun sofware.   
a. Kebutuhan Hardware 
 1. Satu Personal Computer  (PC), spesifikasinya sebagai berikut : 
a. Prosessor minimal Pentium III atau yang sekelasnya. 
b. RAM 128 MB atau lebih. 
c. Hardisk minimal 40 GB. 
d. Floopy Drive 1,44 MB dan CD-ROM. 
e. Monitor, Mouse dan Keyboard. 
  2.   Alat pencetak/Printer 
Printer merupakan alat yang wajib digunakan dalam program ini, 
karena printer digunakan untuk mencetak laporan-laporan yang 
diperlukan 
 
 
 
 b. Kebutuhan Software 
1. Sistem Operasi 
Sistem Operasi adalah program yang dirancang sebagai perantara 
hardware dengan program aplikasi. Software sistem yang 
digunakan untuk mendukung sistem informasi pendataan peserta 
pelatihan ini adalah Windows 98/2000/me/XP/NT. 
2. Software Database 
Software Database yang digunakan adalah Microsoft Access 2003. 
 
c. Operator 
Seseorang yang mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan 
komputer ataupun dapat menjalankan aplikasi dengan baik. Operator 
dalam hal ini adalah seorang TU. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian di SMK Kosgoro 1 Sragen, maka dapat 
disimpulkan mengenai sistem informasi akademik yang dibuat oleh penulis: 
1. Sistem informasi ini dapat digunakan untuk membantu mempercepat 
proses pendataan, pencarian data dan pembuatan laporan yang 
sebelumnya dilakukan dengan manual. 
2. Penerapan sistem terkomputerisasi ini akan dapat meningkatkan 
efesiensi dan efektifitas kerja. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, dapat disarankan hal-
hal berikut ini : 
1. Sistem aplikasi ini masih bersifat stand alone, sehingga dalam 
pengembangan nantinya akan lebih baik sistem ini dibuat dengan sifat 
multi user atau client-server. 
2. Agar dikembangkan lebih lanjut sehingga seluruh data akademik di 
SMK Kosgoro 1 Sragen dapat diolah dalam satu aplikasi tersebut. 
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